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А.К.Матвеев родился в Свердловске, затем судьба забросила 
семью на Дальний Восток, там он окончил в 1949 году факультет рус­
ского языка и литературы Хабаровского пединститута и вернулся на 
Урал. С 1952 года и до сегодняшнего дня А.К.Матвеев работает в 
Уральском университете. Здесь он сформировался как педагог и уче­
ный: читал латынь и античную литературу, вел занятия почти по всем 
дисциплинам историко-лингвистического цикла, запомнился многим 
поколениям филологов как яркий интерпретатор курсов "Введение в 
языкознание" и "Общее языкознание". В 70-е годы первым начал чи­
тать только входивший в программу курс "Введение в славянскую фи­
лологию", ставший в его исполнении образцом высокой научности в 
сочетании с увлекающей прозрачностью логики изложения. Он и те­
перь дарит студентам-лингвистам все новые и новые оригинальные 
спецкурсы: "Топонимия Урала", "Методы топонимических исследо­
ваний", "Происхождение славян (лингвистический аспект)", "Меря и 
мерянский язык". Одни из них уже стали учебными пособиями, кото­
рые пользуются большим читательским успехом, другие еще ждут 
своей очереди на публикацию. 
Студенты для Александра Константиновича не только и не 
столько ученики (хотя сами они всегда с радостью признавали в нем 
Учителя), но и коллеги, соратники по научной работе, которая порой 
оказывалась и борьбой за свое научное направление. Совершенно ес­
тественны в биографии ученого такие факты. Его первый редактор­
ский сборник из научной серии "Вопросы топономастики (ономас­
тики)", быстро получившей известность не только в стране, но и за 
рубежом, собравшей вокруг себя наиболее плодотворно и перспектив­
но работающих ономастов России, состоял целиком из научных пу­
бликаций студентов - участников историко-лингвистического кружка 
начала 60-х годов. Именно А.К.Матвеев стал организатором первой и 
единственной в истории отечественной вузовской науки Всероссий­
ской студенческой научной конференции по ономастике и диалектной 
лексике, в течение полутора десятков лет периодически собиравшей 
будущих ономастов и диалектологов. Студенты-лингвисты стали пер­
выми научными сотрудниками первой в России учебно-научной топо­
нимической лаборатории, созданной по инициативе и под руковод­
ством А.К.Матвеева при кафедре русского языка и общего языкозна­
ния Уральского университета. Возглавляемая А.К.Матвеевым с 1961 
года, эта кафедра почти целиком состоит из его учеников, писавших 
под его руководством сначала курсовые и дипломные работы, а затем 
и диссертационные исследования. 
Об одной области успешного сотрудничества учителя и учени­
ков надо сказать особо. В 1996 году одновременно с юбилеем ученого 
отмечается 35-летие его любимого детища - Топонимической экспе­
диции Уральского университета, уникального научного сообщества, 
освоившего огромные просторы Русского Севера и Урала, нако­
пившего миллионные картотеки полевых лексических и ономастиче­
ских материалов - основы целого ряда научных исследований и 
нескольких словарей. Разработанные А.К.Матвеевым и его учениками 
методики опроса не имеют аналогов в собирательской практике: они 
построены в расчете на активность собирателя, предполагают направ­
ленный опрос, обеспечивающий высокий уровень проникновения в 
пассивный словарный запас информанта, ориентированы на фрон­
тальный системный сбор материала. Экспедиция становится для каж­
дого нового участника и школой лингвистического анализа, и лабора­
торией научного поиска по своей теме, и просто школой жизни. 
Можно сказать, что и сам Александр Константинович сформи­
ровался как самобытный ученый-первопроходец именно в экспедици­
ях:'он создал свою экспедицию, а она создала его таким, каким он во­
шел в отечественную науку - верным факту, верным поставленной це­
ли, верным русской культуре, спасению и сохранению которой служи­
ли и служат уральские топонимисты, отыскивающие в разоренных се­
верных деревнях последних знатоков местной топонимии, местной 
народной терминологии, меткого диалектного слова. Специалисты, 
несомненно, помнят, что именно в такой вот экспедиции нашел 
А.К.Матвеев последнюю камасинку, еще помнившую свой родной 
язык. Нашел - и "отдал" эстонским финно-угроведам, с привычной 
для себя строгостью оценив их преимущества в исследовании само­
дийских языков. А сам повез экспедиционный отряд на Северный 
Урал, записывать вымирающую мансийскую топонимику, породив 
среди охотников манси почти легенду о кусяй-ойке - "большом на­
чальнике". 
Экспедиция дала А.К.Матвееву огромный уникальный материал 
и поставила перед необходимостью поиска новых методов его интер-
претации. Он отстаивал их убедительность в бурных дискуссиях с оп­
понентами, среди которых самая длительная и яростная - с 
Б.А.Серебренниковым. Очные и заочные сражения во имя субстрат­
ной топонимии Русского Севера, ставшие одной из самых интересных 
страниц отечественной топономастики, улеглись с появлением на поле 
битвы весомого аргумента - докторской диссертации А.К.Матвеева 
"Русская топонимия финно-угорского происхождения на территории 
севера европейской части СССР", блестяще защищенной в 1970 году. 
В ней, как и в многочисленных научных статьях, нашла исчерпы­
вающее выражение новаторская концепция ученого, основанная на 
трех китах: полевых материалах, достижениях ареальной лингвистики 
и строгом учете фонетических соответствий. На этих опорах базиру­
ется закон семантической мотивированности топонимов, раз и навсег­
да отметающий рассуждения о произвольности и непознаваемости 
причин возникновения географических собственных имен. Отсюда от­
крываются широкие пути интерпретации топонимов как памятников 
истории и культуры народа, выявляются возможности установления 
карты былого расселения племен по данным топонимии. Именно этот 
историко-культурологический пафос наиболее характерен для трудов 
А.К.Матвеева, который ценит в языке связь с жизнью народа, его 
сложным и противоречивым бытием. 
Интерпретационное могущество концепции А.К.Матвеева было 
открытием молодой отечественной ономастики, в ту пору упоенно за­
нимающейся подсчетом суффиксов и штудирующей списки населен­
ных пунктов. Жизненность, одухотворенность концепции ученого 
обеспечила ему и понимание учеников, воспринимающих основные 
положения новой уральской топонимической школы как нечто само 
собой разумеющееся, и интерес и уважение коллег в Европе, о чем го­
ворит активная переписка А.К.Матвеева с германскими учеными 
В.Штейницем, В.Феенкером, шведом Бьерном Коллиндером, венгер­
скими финно-угроведами Б.Кальманом и Й.Ердеди, финном 
М.Лиимола и др. 
Александр Константинович называет себя автодидактом - от­
части с гордостью, отчасти, кажется, с горечью. Действительно, ему 
многое пришлось делать первому и почти все - самому. Сам нашел 
тему кандидатской диссертации, обошел и объехал весь Северный 
Урал, собирая для нее материал, сам определил зоны работы экспеди­
ций, а едва став кандидатом наук, устремился на Русский Север в по­
исках следов исчезнувших финно-угров. "Интересно то, что не реше­
но" - вот девиз всей его жизни. 
Для А.К.Матвеева наука - не "вещь в себе", а "вещь для дру­
гих", поэтому закономерно его обращение к популяризации (по со-
ставленным им топонимическим словарям Урала многочисленные чи­
татели открывают для себя историю края) и к научно-организа­
ционной работе: именно он стал в свое время инициатором создания и 
руководителем комплексной программы Минвуза РСФСР "Духовная 
культура Урала", директором Института русской культуры при 
Уральском университете, редактором многих научных сборников и 
монографий. 
Впрочем, все, что можно и хочется сказать в предисловии к би­
блиографическому указателю работ Александра Константиновича 
Матвеева, все равно оказывается меньше того, что скажет этот впер­
вые составленный список. Ведь работа продолжается: есть новые за­
мыслы, планируются новые экспедиции, подрастают новые ученики... 
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48. 1975 (июль - август). Русский Север. Вельский и Шенкурский рай­
оны Архангельской обл. Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
49. 1976 (июль). Средний Урал. Пригородный и Шалинский районы 
Свердловской обл. Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
50. 1976 (август). Русский Север. Холмогорский район Архангельской 
обл. (бас. р. Емца). Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
51. 1977 (февраль). Русский Север. Нейский район Костромской обл. 
Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
52. 1977 (июль). Русский Север. Пыщугский район Костромской обл. 
Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
53. 1977 (август - сентябрь). Северный Урал. Березовский район Хан­
ты-Мансийского авт. округа. Начальник СТЭ. 
Мансийская топонимия. 
54. 1978 (январь). Русский Север. Галичский район Костромской обл. 
Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
55. 1978 (июль). Русский Север. Никольский район Вологодской обл. 
Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
56. 1978 (август). Северный Урал. Березовский район Ханты-Ман­
сийского авт. округа. Начальник СТЭ. 
Мансийская топонимия. 
57. 1979 (июль - август). Южный Урал. Кувандыкский район Орен­
бургской обл. Начальник СТЭ. 
Русская и тюркская топонимия. 
58. 1980 (июнь). Южный Урал. Белорецкий и Бурзянский районы 
Башкирской АССР. Начальник СТЭ. 
Русская и тюркская топонимия. 
59. 1980 (июль). Русский Север. Бабаевский район Вологодской обл. 
Начальник СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
60. 1980 (август). Средний Урал. Пригородный и Шалинский районы 
Свердловской обл* Начальник СТЭ. 
Топонимия. 
61. 1981 (июль - август). Средний Урал. Пригородный и Шалинский 
районы Свердловской обл. Начальник СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
62.1982 (январь - февраль). Северный Урал. Красновишерский район 
Пермской обл. (Верхняя Язьва). Начальник СТЭ. 
Русская и коми-язвинская топонимия. 
63. 1982 (июль - август). Средний Урал. Шалинский район Свердлов­
ской обл. (бас. р. Чусовая). Начальник СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
64. 1983 (январь - февраль). Средний Урал. Ачитский район Сверд­
ловской обл. Начальник СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
65. 1983 (июль - август). Средний Урал. Пригородный и Шалинский 
районы Свердловской обл. (бас. р. Чусовая). Начальник СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
66. 1984 (январь - февраль). Средний Урал. Ачитский район Сверд­
ловской обл. Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
67. 1984 (июнь), Полярный Урал. Шурышкарский район Ямало-
Ненецкого авт. округа (с. Мужи). Научный руководитель СТЭ. 
Русская, хантыйская и коми топонимия. 
68. 1984 (июль). Средний Урал. Артинский и Ачитский районы 
Свердловской обл. (бас. р. Уфа). Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
69. 1984 (август). Средний Урал. Пригородный и Шалинский районы 
Свердловской обл. (бас. р. Чусовая). Научный руководитель 
СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
70. 1985 (июль). Средний Урал. Пригородный и Шалинский районы 
Свердловской обл. (бас. р. Чусовая). Научный руководитель 
СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
71. 1985 (август). Полярный Урал, Березовский район Ханты-
Мансийского авт. округа и Шурышкарский район Ямало-
Ненецкого авт. округа. Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия. 
72. 1986 (июль - август). Средний Урал, Первоуральск™ и Пригород­
ный районы Свердловской обл., Лысьвенский район Пермской 
обл. Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия - сбор и формализация. 
73. 1987 (июль). Средний Урал. Суксунский район Пермской обл, (бас. 
р. Сылва). Научный руководитель СТЭ. 
Русская диалектная лексика и топонимия. 
74. 1987 (июль, вторая половина). Южный Урал. Златоустовский рай­
он Челябинской обл, (бас. р. Ай). Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия. 
75. 1988 (июль). Южный Урал. Катав-Ивановский район Челябинской 
обл., Белорецкий и Иглинский районы Башкирии (бас. р. Леме-
за). Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия. 
76. 1988 (август). Средний Урал. Горнозаводской район Пермской обл. 
(бас. р. Койва). Научный руководитель СТЭ. 
Топонимия. 
77. 1989 (июнь - июль). Средний Урал. Березовский район Пермской 
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